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У ВІНОК КАМЕНЯРЕВІ. ІВАН ФРАНКО У КНИЖКОВІЙ ГРАФІЦІ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɹɤɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɜɲɚɧɭɜɚɥɢ ɸɜɿɥɟɣ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ-ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɞɨ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɨʀ, ɧɟɨɫɹɠɧɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ ɤɥɚɫɢɤɚ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ “ȼɟɫɟɥɤɚ”, ɤɧɢɠɤɨɜɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɤɚɡɤɢ.
Petro Nesterenko. To the Wreath of ‘Stone Miner’. Ivan Franko in Book Graphics
The paper analyzes ways of honoring the anniversary of Ivan Franko’s birth. The author focuses 
on the work of leading graphic artists who created illustrations to Franko’s works being inspired by 
wisdom of the classic.
2016 ɪɿɤ – ɪɿɤ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ ɸɜɿɥɟɸ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. Ⱦɨ 160-ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɣɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɜɢɩɭɫɬɢɜ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɿ ɝɪɨɲɿ – ɤɭɩɸɪɢ ɧɨɦɿɧɚɥɨɦ 
ɭ 20 ɝɪɢɜɟɧɶ ɿɡ ɩɨɪɬɪɟɬɨɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɧɚ ɬɥɿ ɤɪɚɽɜɢɞɭ Ʉɚɪɩɚɬ. Ȼɚɧɤɧɨɬɚ 
ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɚ, ɚɥɟ ɧɟɸ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ.
ɐɶɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɤɜɚɪɬɢɪɭ-ɦɭɡɟɣ ɪɨɞɢɧɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɞɜɨɯ ɡɚɥɿɜ, ɞɟ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɚɪɯɿɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɿɡ 
ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ. Ɂɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɜɚɪɬɢɪɢ-ɦɭɡɟɸ ɿɧɿɰɿɸɜɚɜ ɨɧɭɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ – 
Ɋɨɥɚɧɞ Ɏɪɚɧɤɨ. ɍ ɰɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ 1949 ɪ. 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɫɢɥɨɦɿɰɶ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚ ɡɿ Ʌɶɜɨɜɚ ɪɨɞɢɧɭ Ɍɚɪɚɫɚ, ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɢɧɚ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. Ⱦɨ 2015 ɪ. ɬɭɬ ɦɟɲɤɚɥɚ ɞɨɱɤɚ Ɍɚɪɚɫɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ – Ⱦɚɪɿɹ-Ʌɸɛɨɦɢɪɚ, 
ɹɤɚ ɣ ɭɛɟɪɟɝɥɚ ɫɿɦɟɣɧɿ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɬɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀ. 
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 2016 ɪ. ɭ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɉɚɥɚɰɿ ɉɨɬɨɰɶɤɢɯ ɭ ɪɚɦɤɚɯ XVIII Ɏɨɪɭɦɭ 
ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ “Ɏɪɚɧɤɨ ɜɿɞ Ⱥ ɞɨ ə”, ɳɨ 
ɜɢɣɲɥɨ ɭ “ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ ɋɬɚɪɨɝɨ Ʌɟɜɚ”. ɉɪɨ Ɏɪɚɧɤɚ “ɛɟɡ ɩɪɢɤɪɚɫ”, ɩɪɨ ɫɟɰɟɫɿɸ ɣ 
ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ ɤɨɥɚ ɜ ɠɢɬɬɿ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɹɤ ɚɛɟɬɤɚ-
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɚɜɬɨɪɢ – ɜɿɞɨɦɿ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿ ɮɪɚɧɤɨɡɧɚɜɰɿ Ȼɨɝɞɚɧ ɿ ɇɚɬɚɥɿɹ 
Ɍɢɯɨɥɨɡɢ ɬɚ ɿɥɸɫɬɪɚɬɨɪɢ ɜɢɞɚɧɧɹ Ɋɨɦɚɧɚ Ɋɨɦɚɧɢɲɢɧ ɿ Ⱥɧɞɪɿɣ Ʌɟɫɿɜ (Ɍɜɨɪɱɚ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ “Ⱥɝɪɚɮɤɚ”). Ɇɨɞɟɪɭɜɚɥɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɹ Ɉɤɫɚɧɚ Ⱦɭɦɚɧɫɶɤɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɜɢɞɚɧɧɹ – ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɱɢɬɚɱɚɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ Ɏɪɚɧɤɚ-ɩɨɟɬɚ, Ɏɪɚɧɤɚ-
Key words: Ivan Franko, exhibitions, publishing house “Veselka”, book illustrations, fairy tales.
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ɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɟɪɚ ɱɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɿɹɱɚ, ɚ ɣ 
Ɏɪɚɧɤɚ-ɥɸɞɢɧɭ. Ʉɧɢɠɤɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɥɹ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, 
ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚɝɨɪɨɞɭ 
“ɇɚɣɤɪɚɳɚ ɤɧɢɝɚ ɮɨɪɭɦɭ ɜɢɞɚɜɰɿɜ”.
Ȼɭɥɢ  ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ  ɱɢɫɥɟɧɧɿ  ɜɢɫɬɚɜɤɢ . 
ɍ  Ʌɶɜɨɜ ɿ  ɡɚɜ ɿɞɭɜɚɱ  ɜ ɿɞɞ ɿɥɭ  ɝɪɚɮɿɤɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ Ɉɥɟɧɚ Ʉɿɫ-Ɏɟɞɨɪɭɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɜɢɫɬɚɜɤɭ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ Ɏɪɚɧɤɿɚɧɢ 
“ɑɟɣ ɧɨɜɿ ɦɟɱɿ ɡɚɫɹɸɬɶ…”, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɚ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ. Ɏɪɚɧɤɨ-
ɤɪɢɬɢɤ ɝɨɜɨɪɢɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɩɪɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɧɢɠɨɤ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ ɤɧɢɠɤɭ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɽɸ, 
ɚɞɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɧɢɠɨɤ 
ɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚɥɨ ɜɿɞɪɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɜɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɥɿɩɨ 
ɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɫɸɠɟɬɢ, ɚ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ 
ɜ ɧɢɯ, ɩɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢ ʀɯ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ. ɏɭɞɨɠɧɢɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɏɪɚɧɤɚ, ɦɚɜ 
ɫɬɚɜɚɬɢ ɫɩɿɜɬɜɨɪɰɟɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɱɢ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɭ ɞɭɦɤɭ.
ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ-ɝɪɭɞɧɿ 2016 ɪ. ɜ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɭ ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɿɣ ɡɚɥɿ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɹɦ ɞɨ ɸɜɿɥɟɣɧɢɯ ɞɚɬ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. 
ȿɤɫɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ȱ. Ȼɚɥɚɧɚ (ɑɟɪɧɿɜɰɿ), Ɍ. Ɇɚɥɢɲɤɚ (ɇɟɦɿɲɚɽɜɟ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.), Ɉ. ɉɟɥɟɲɤɚ (ȼɿɧɧɢɰɹ), ȼ. ɋɟɦɟɧɸɤɚ (Ʌɶɜɿɜ) ɬɿ ɿɧ.
ɍ ɝɪɭɞɧɿ 2016 ɪ. ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɛɭɥɨ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɫɬɚɜɤɭ ɫɬɚɧɤɨɜɨʀ 
ɬɚ ɤɧɢɠɤɨɜɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ ɮɪɚɧɤɿɚɧɢ ɡ ɮɨɧɞɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ. ɍ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɇȺɆɍ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ɇȺɆ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɮ. Ⱥ. ɑɟɛɢɤɿɧɚ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ 
ɩɿɞɧɿɦɚɥɨɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ Ʉɚɦɟɧɹɪɟɜɿ. 
Ȼɭɥɨ ɡɚɫɥɭɯɚɧɨ 15 ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ, 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɿ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɢʀɜɫɶɤɢɯ 
ɦɭɡɟʀɜ – “Ɇɭɡɟɸ “ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɿ Ʉɢʀɜ” ɩɪɢ Ɇɭɡɟʀ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, Ɇɭɡɟɸ ɤɧɢɝɢ ɿ ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ “ȼɟɫɟɥɤɚ”.
ɍ ɫɿɱɧɿ 2017 ɪ. ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɦɭɡɟʀ ɤɧɢɝɢ ɿ ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜɢɫɬɚɜɤɚ 
ɚɪɬ-ɛɭɤɿɜ Ɉɥɟɧɢ Ɇɟɜɟɞɽɜɨʀ, ɨɤɪɚɫɨɸ ɹɤɨʀ ɫɬɚɥɚ ɤɧɢɠɤɚ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “ɇɚɪɨɞɧɚ 
ɩɿɫɧɹ”. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɤɧɢɠɤɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪɚɯ (60 ɫɦ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɿ 
40 ɫɦ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ, ɜɚɝɚ – 5 ɤɝ). Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɦɚɣɫɬɪɢɧɹ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ ɜɢɲɢɜɚɥɚ 
ɡɛɿɪɤɭ ȱɜɚɧɚ əɤɨɜɢɱɚ. ȼɨɧɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ, ɳɨ ɜɿɪɲɿ ɞɥɹ ɜɢɲɢɜɚɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚɥɚ 
ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ. ɏɨɬɿɥɨɫɹ ɞɚɬɢ ɫɚɦɟ ɬɿ, ɹɤɿ ɡɚɪɚɡ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɧɚɲɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ, – 
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɿ, ɿɡ ɡɚɤɥɢɤɚɦɢ ɞɨ ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ. Ɋɨɡɦɿɳɭɜɚɥɚ ʀɯ ɡɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɽɸ. 
ȼɿɪɲɿ ɜɢɲɢɜɚɥɚ ɱɨɪɧɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɧɚ ɫɜɿɬɥɨ-ɛɟɠɟɜɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ. Ɍɚɤɭ ɨɫɧɨɜɭ 
ɜɢɛɪɚɥɚ, ɳɨɛ ɥɿɬɟɪɢ ɝɚɪɧɨ ɱɢɬɚɥɢɫɹ. ɒɪɢɮɬ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ȼɡɹɥɚ 
ɱɢɫɬɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɩɪɨɛɭɜɚɥɚ ɤɨɠɧɭ ɥɿɬɟɪɭ. ɇɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɛɭɥɨ 
ɜɢɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɱɢ ɜɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɬɜɿɪ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ. Ʉɧɢɠɤɚ ɦɚɽ 33 ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɂɜɟɪɯɭ 
ɨɛɬɹɝɧɭɬɚ ɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɶɨɸ ɲɤɿɪɨɸ. ɇɚɡɜɚ ɨɛɪɚɦɥɟɧɚ ɜɢɲɢɬɢɦ ɱɟɪɜɨɧɨ-ɫɢɧɿɦ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɜɿɡɟɪɭɧɤɨɦ (ɡ ɭɥɸɛɥɟɧɨʀ ɜɢɲɢɜɚɧɤɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ).
Ȼɚɝɚɬɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ-ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ 
ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɲɤɿɥ, ɡɜɟɪɬɚɥɨɫɹ ɞɨ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɨʀ, ɧɟɨɫɹɠɧɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ ɤɥɚɫɢɤɚ 
ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ. ɋɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ƚɟɨɪɝɿɣ əɤɭɬɨɜɢɱ. Ʉɢʀɜ.
ȱɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɞɨ ɪɨɦɚɧɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ
“Ɂɚɯɚɪ Ȼɟɪɤɭɬ” (1971)
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ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɞɨɪɨɛɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦ 
ɿ  ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɦ ,  ɚ  ɯɭɞɨɠɧɿ  ɫɬɢɥɿ ,  ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ – ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ. Ʉɨɥɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ, 
ɹɤɢɯ ɧɚɞɢɯɧɭɥɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɞɨɫɢɬɶ 
ɲɢɪɨɤɟ. ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɯ, ɯɬɨ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɜ ɬɜɨɪɢ 
Ɏɪɚɧɤɚ, ɛɭɥɚ Ɉɥɟɧɚ Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɚ. ȼɨɧɚ ɩɥɿɞɧɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɭ ɤɧɢɠɤɨɜɿɣ ɬɚ 
ɫɬɚɧɤɨɜɿɣ ɝɪɚɮɿɰɿ, ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɟɫɬɚɦɩɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɚɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ʀɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɚɡɨɤ, 
ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ, ɞɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ “ɋɜɿɬ ɞɢɬɢɧɢ” ɬɚ 
ɿɧ. Ȼɿɥɶɲ ɧɿɠ ɛɭɞɶ-ɯɬɨ ɡ ʀʀ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɉ. Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɚ 
ɜɢɹɜɥɹɥɚ ɫɜɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ ɹɤ ɞɿɽɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɯ 
ɿɞɟɣ ,  ɳɨ  ɯɜɢɥɸɜɚɥɢ  ɬɨɝɨɱɚɫɧɟ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. Ɂɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɸ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ʀʀ ɩɪɢɪɿɜɧɸɜɚɥɢ 
ɞɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɿɞɟɣɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɹɤɨɝɨ Ɉ. Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɚ 
ɜɬɿɥɢɥɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɲɢɪɨɤɿɣ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ə. Ɂɚɩɚɫɤɚ, Ɉ. Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɚ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ 
ɤɧɢɠɨɤ “ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ ɜɿɞ <…> ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɭ ɬɨɣ 
ɱɚɫ ɭ ɤɧɢɠɤɨɜɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɩɢɲɧɢɯ ɛɚɪɨɤɨɜɢɯ 
ɡɚɜɢɬɤɿɜ ɡ ɚɤɚɧɬɨɜɢɞɧɢɯ ɥɢɫɬɤɿɜ” ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚ 
“ɫɜɿɠɿ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɿɡɶɛɢ 
ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ, ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɟɪɚɦɿɤɢ, ɜɢɲɢɜɤɢ, ɬɤɚɰɬɜɚ, ɯɚɬɧɿɯ ɪɨɡɩɢɫɿɜ ɬɨɳɨ” [5, 
355-356].
ɉɿɫɥɹ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɰɿɥɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɧɚ ɫɟɪɿʀ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɚɡɨɤ, ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɬɚɤɢɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɩɪɨɫɬɢɦ, 
ɦɚɣɠɟ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɲɬɪɢɯɨɜɢɦ ɪɢɫɭɧɤɨɦ Ɉ. Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɨʀ. Ȳɦ ɞɭɠɟ ɩɨɞɨɛɚɥɢɫɹ 
ʀʀ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ “Ʌɢɫɚ Ɇɢɤɢɬɢ” (ɤɧɢɠɤɚ ɜɢɬɪɢɦɚɥɚ ɩ’ɹɬɶ ɜɢɞɚɧɶ: ɞɜɚ – 1922, 
Ʌɶɜɿɜ; 1955, 1962, 1966, Ʉɢʀɜ). ɍ 1939 ɪ. ɞɨ ɩɨɟɦɢ “Ɇɨɣɫɟɣ” ɛɭɥɨ ɝɪɚɜɿɪɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɞɟɪɟɜɿ ɮɪɨɧɬɢɫɩɢɫ ɿ 22 ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɥɢ ɪɢɫ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ 
ɿ ɫɬɚɥɢ ɲɟɞɟɜɪɨɦ ɭ ʀʀ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ.
ȱɜɚɧ ɉɚɞɚɥɤɚ ɩɨɱɚɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɧɢɠɤɨɜɿɣ ɝɪɚɮɿɰɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɋɨɮɿʀ 
ɇɚɥɟɩɿɧɫɶɤɨʀ-Ȼɨɣɱɭɤ. Ɉɛɤɥɚɞɢɧɤɭ ɞɨ ɩɨɜɿɫɬɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ɂɚɯɚɪ Ȼɟɪɤɭɬ” (1928) 
ɜɿɧ ɛɭɞɭɽ ɹɤ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧɤɨɜɢɣ ɬɜɿɪ, ɳɨ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɨɜɿɫɬɿ. Ɉɛɪɚɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɬɜɨɪɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɭ ɬɟɯɧɿɰɿ ɨɛɪɿɡɧɨʀ ɝɪɚɜɸɪɢ, 
ɦɚɽ ɞɟɦɨɧɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɩɪɢɬɹɝɭɽ ɝɥɹɞɚɱɚ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦɨɦ [6].
Ɉɫɩɿɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɨɜɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɪɨɥɟɬɚɪɿɜ ɩɪɨɬɢ ɝɧɨɛɢɬɟɥɿɜ, ɚɧɬɚɝɨɧɿɡɦ 
ɦɿɠ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɚɦɢ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɭɥɸɛɥɟɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ. əɫɤɪɚɜɢɦ “ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ”, ɛɭɜ ȼɚɫɢɥɶ Ʉɚɫɿɹɧ [8, 5]. 
ɍ ɩɨɜɨɽɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜɿɧ, ɹɤ ɿ ɜ ɪɚɧɧɿɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɩɪɢ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɧɧɿ ɤɥɚɫɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɨɛɢɪɚɽ ɬɚɤɿ ɫɸɠɟɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɱɿɬɤɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɜɢɤɪɢɜɚɥɶɧɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɿɜ. əɤɧɚɣɤɪɚɳɟ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɢɥɚ ɩɨɜɿɫɬɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ 
“Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɫɦɿɽɬɶɫɹ”. ɍ ɬɪɨɯɢ ɟɤɫɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚ ɦɚɧɟɪɨɸ ɦɚɥɸɧɤɚɯ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɭ 1948 ɪ. ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ȼ. Ʉɚɫɿɹɧɨɦ, ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɡɦɭɱɟɧɿ ɞɨɥɟɸ ɿ 
ɜɢɫɧɚɠɟɧɿ ɩɪɚɰɟɸ ɪɿɩɧɢɤɢ ɣ ɫɟɥɹɧɢ.
Ɂɧɚɱɧɨ ɝɥɢɛɲɟ, ɧɿɠ ɣɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢ, ɪɨɡɤɪɢɜ 1952 ɪ. ɡɦɿɫɬ ɩɨɜɿɫɬɿ 
ɋ. Ⱥɞɚɦɨɜɢɱ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɩɚɥɟɧɶ ɧɚɮɬɢ ɣ ɨɡɨɤɟɪɢɬɭ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɨ ɣ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɪɨɡɤɪɢɜ 
ɨɛɪɚɡɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɬɨɪɿɜ. ȼɿɧ ɧɟ ɩɿɲɨɜ ɲɥɹɯɨɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɨʀ ɤɚɧɜɢ, ɚ ɨɛɪɚɜ ɞɥɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɧɚɣɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɲɿ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɝɨɫɬɪɨ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿ ɣ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ 
ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɪɚɡɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɩɨɜɿɫɬɿ.
ɋɨɮɿɹ Ʉɚɪɚɮɮɚ-Ʉɨɪɛɭɬ. 
Ʌɶɜɿɜ. ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɞɨ 
ɩɨɟɦɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “ȱɜɚɧ 
ȼɢɲɟɧɫɶɤɢɣ” (1979)
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1956 ɪɨɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ Ɋɚɞɢ Ɇɢɪɭ ɜ ɩɨɧɚɞ 70 ɤɪɚʀɧɚɯ 
ɫɜɿɬɭ ɲɢɪɨɤɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ 100-ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. Ɂ ɧɚɝɨɞɢ 
ɸɜɿɥɟɸ 28 ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɢɥɢ 50 ɟɫɬɚɦɩɿɜ ɞɨ ɚɥɶɛɨɦɭ “ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ”. ɍ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɫɬɚɦɩɚ, 
ȼ. Ʉɚɫɿɹɧ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɡɜɚɜ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɉ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, Ƚ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɚ, Ɉ. Ʌɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ȼ. ȼɚɤɫɚ, ɘ. ɋɢɪɨɬɟɧɤɚ, 
ȯ. ɋɜɿɬɥɢɱɧɨɝɨ, Ɇ. Ʉɚɩɥɚɧ, Ƚ. Ɍɨɦɟɧɤɚ, ȯ. ȯɝɨɪɨɜɚ, ȯ. ɀɟɪɞɢɰɶɤɨɝɨ, ȯ. Ɍɪɢɝɭɛɚ. 
ɍ Ʌɶɜɨɜɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɣɲɨɜ ɚɥɶɛɨɦ ɡɿ 141 ɥɿɬɨɝɪɚɮɿɽɸ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ȼ. Ȼɭɧɨɜɚ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɦɿɫɰɹɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦ ɿɡ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ, 
ɨɞɧɚɤ ȼ. Ʉɚɫɿɹɧ ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɜ ʀɯ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɫɬɚɦɩɚ [8, 60]. 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɞɭɠɟ ɥɸɛɢɜ ɞɿɬɟɣ. ȼɿɧ ɡɧɚɜ ɛɟɡɥɿɱ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɚɡɨɤ, ɛɚɣɨɤ, ɩɿɫɟɧɶ ɩɪɨ 
ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɡɚɥɸɛɤɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ʀɯ ɫɜɨʀɦ ɞɿɬɹɦ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɜɫɿ ɤɚɡɤɢ ɩɪɨ ɬɜɚɪɢɧ ɜɿɧ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɜ ɩɿɞ ɨɞɧɢɦ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ “Ʉɨɥɢ ɳɟ ɡɜɿɪɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ”. Ʉɚɡɤɢ ɤɥɚɫɢɤɚ ɜɿɞɨɦɿ 
ɧɟ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɸ ɱɢɬɚɱɿɜ. ɍ ɜɱɢɧɤɚɯ ɤɚɡɤɨɜɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɥɟɝɤɨ “ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ” 
ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɢɫɢ ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɜɚɞɢ, ɹɤ-ɨɬ ɯɢɬɪɨɳɿ ɱɢ ɩɿɞɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɠɨɪɫɬɨɤɿɫɬɶ. Ⱥɥɟ, ɹɤ ɿ 
ɡɚɜɠɞɢ ɜ ɤɚɡɤɚɯ, ɞɨɛɪɨ ɩɟɪɟɦɚɝɚɽ ɡɥɨ. Ɂɛɿɪɤɚ ɤɚɡɨɤ ɩɿɞ ɰɿɽɸ ɧɚɡɜɨɸ ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ 
ɜɢɣɲɥɚ ɳɟ ɭ 1899 ɪ., ɞɪɭɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɶ ɭ 1903 ɪ. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɡɛɿɪɤɢ Ɏɪɚɧɤɨ ɞɨɞɚɜ 
ɩɟɪɟɞɦɨɜɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɢɫɚɜ: “Ɉɰɿ ɛɚɣɤɢ, ɳɨ ɡɿɛɪɚɧɿ ɜ ɬɿɣ ɤɧɢɠɟɱɰɿ, ɬɨ ɫɬɚɪɟ ɧɚɪɨɞɧɟ 
ɞɨɛɪɨ… ȼɨɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɦɚɤɨɜɿ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ 6 ɞɨ 12 ɪɨɤɿɜ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɶ 
ʀɯ ɫɦɿɹɬɢɫɹ ɿ ɞɭɦɚɬɢ, ɪɨɡɛɭɞɠɭɸɬɶ ʀɯ ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ ɬɚ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɹɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɢ”. ɉɪɢɤɦɟɬɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɜ ɱɟɪɟɡ ʀɯɧɿ ɜɱɢɧɤɢ ɚɛɨ ɪɨɡɦɨɜɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. Ɂɛɿɪɤɚ ɤɚɡɨɤ ɩɪɨ ɬɜɚɪɢɧ ɜ ɨɛɪɨɛɰɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ʉɨɥɢ ɳɟ ɡɜɿɪɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ” 
ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ ɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɣ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ ɋɟɪɝɿɹ Ⱥɪɬɸɲɟɧɤɚ (Ʉɢʀɜ: ȼɟɫɟɥɤɚ, 1976), 
ɚ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɞɪɭɝɟ ɠɢɬɬɹ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɿɞɨɦɨʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɿɥɸɫɬɪɚɬɨɪɤɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɤɧɢɠɤɨɜɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ 
ȼɚɥɟɪɿʀ ɋɨɤɨɥɨɜɨʀ. Ȳʀ ɤɧɢɠɤɭ “Treasury of Christmas Joy” (Golden Books Publishing 
Company) ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɭ 15-ɬɢ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɍɨɦɭ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɪɨɛɨɬɚ ɯɭɞɨɠɧɢɰɿ 
ɧɚɞ ɡɛɿɪɤɨɸ ɤɚɡɨɤ Ɏɪɚɧɤɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɣ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ɇɚɣɤɪɚɳɚ ɤɧɢɝɚ Ɏɨɪɭɦɭ 2016”. ɉɪɚɰɸɽ ȼ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɜ ɠɚɧɪɿ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɞɟ ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɫɜɨʀɯ ɫɟɤɪɟɬɿɜ.
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɜɿɞɡɧɚɤɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ Ʌɶɜɨɜɚ Ⱥ. ɋɚɞɨɜɨɝɨ ɧɚ Ɏɨɪɭɦɿ ɨɬɪɢɦɚɥɨ 
ɳɟ ɨɞɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ʉɨɥɢ ɳɟ ɡɜɿɪɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ”, ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɟ ɪɟɥɶɽɮɧɨ-
ɤɪɚɩɤɨɜɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ. ȼɨɧɨ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɧɚ ɫɜɿɬ ɡɚɜɞɹɤɢ Ɋɟɫɭɪɫɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɭ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɇɍ 
“Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ”.
ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ 2014 ɪ. ɜɿɞɫɜɹɬɤɭɜɚɥɨ ɫɜɿɣ 80-ɪɿɱɧɢɣ ɸɜɿɥɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɞɢɬɹɱɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ “ȼɟɫɟɥɤɚ”. Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɜɢɩɭɫɤɚɽ ɤɧɢɠɤɢ, 
ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɪɨɫɥɨ ɧɟ ɨɞɧɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ. ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɩɪɢɥɭɱɚɽ ʀɯ ɞɨ 
ɦɭɞɪɨɫɬɿ ɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɧɚɲɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɩɪɨɛɭɞɠɭɽ ɜ ʀɯɧɿɯ ɞɭɲɚɯ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, 
ʀʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɦɨɜɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɱɟɪɟɡ ɯɭɞɨɠɧɽ ɫɥɨɜɨ ɞɭɯɨɜɧɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿ ɫɜɿɬɭ. ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɱɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɮɪɚɧɤɿɚɧɚ. ȼɚɪɬɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ, 
ɳɨ “ȼɟɫɟɥɤɚ” ɜɢɞɚɥɚ ɩɨɧɚɞ ɫɿɦ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɤɧɢɠɨɤ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɧɚɤɥɚɞɨɦ 
ɦɚɣɠɟ 12 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ. ɐɟ ɣ ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɡɨɱɤɢ, ɿ ɡɛɿɪɤɢ ɤɚɡɨɤ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ ɬɚ 
ɩɨɜɿɫɬɟɣ, ɜɿɪɲɿɜ ɬɚ ɩɨɟɦ – ɽ ɳɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɞɨ ɞɭɲɿ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ɉɞɧɟ ɡ 
ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɜɢɞɚɧɶ “ȼɟɫɟɥɤɢ” – ɡɛɿɪɤɚ ɤɚɡɨɤ “Ʉɨɥɢ ɳɟ ɡɜɿɪɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ”, ɹɤɭ 
ɞɿɬɢ ɡɚɥɸɛɤɢ ɱɢɬɚɥɢ ɣ ɱɢɬɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɨɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ, 
ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. ɋɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɞɨɛɪɟ 
ɜɿɞɨɦɚ ɫɟɪɿɹ “ɒɤɿɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ”, ɭ ɹɤɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɬɜɨɪɢ ȱɜɚɧɚ əɤɨɜɢɱɚ 
ɿɡ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɦɨɜɚɦɢ ɣ ɩɪɢɦɿɬɤɚɦɢ [3, 24-25].
ɋɟɪɟɞ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɭɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɜɢɞɚɧɧɹ “ȼɟɫɟɥɨɱɤɚ” ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɨɛɤɥɚɞɢɧɨɤ ɮɪɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɽ ɣ ɩɨɟɦɢ-
ɤɚɡɤɢ “Ʌɢɫ Ɇɢɤɢɬɚ” ɬɚ “Ⱥɛɭ-Ʉɚɫɢɦɨɜɿ ɤɚɩɰɿ”. ɉɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɹɤ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ 
ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɚɡɤɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ⱥɛɭ-Ʉɚɫɢɦɨɜɿ ɤɚɩɰɿ”, ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ 
Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ ɭɠɟ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɤɥɚɫɢɤɚ: ɭ 1961 ɪ. ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɫɜɿɬ ɣɨɝɨ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɩɨɜɿɫɬɿ “Ʌɟɥɶ ɿ ɉɨɥɟɥɶ”. ɉɨɥɟɥɶ (Ȼɨɝ ɫɜɿɬɥɨɝɨ ɞɧɹ, ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶ 
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ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɫɩɿɜɰɿɜ ɬɚ ɦɭɡɢɤɚɧɬɿɜ, ɛɭɞɢɬɟɥɶ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ) ɿ Ʌɟɥɹ (ɫɨɧɹɱɧɚ 
ɞɨɪɨɝɚ, ɪɿɤɚ ɜ ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ȼɢɪɿɣ; ɞɨɪɨɝɚ ɹɤɨɸ Ɇɚɪɟɧɚ 
ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ɞɭɲɿ ɩɨɦɟɪɥɢɯ) – ɞɿɬɢ Ʌɚɞɢ ɿ ɋɜɚɪɨɝɚ, ɜɥɚɞɢɤɢ ɫɜɿɬɭ ɿ ȼɟɥɢɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿ 
ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɳɨɝɨ. ɇɚɲɿ ɞɚɥɟɤɿ ɩɪɚɳɭɪɢ ɜɲɚɧɨɜɭɸɬɶ ɜɟɪɯɨɜɧɢɯ ɛɥɢɡɧɹɬ Ʌɟɥɸ ɿ 
ɉɨɥɟɥɹ ɡ VI – V ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ ɞɨ ɧ. ɟ., ɚ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɫɜɹɬɭ Ʉɭɩɚɥɚ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 
6 – 7 ɬɢɫɹɱ ɪɨɤɿɜ [4, 143]. Ɍɜɿɪ “Ʌɟɥɶ ɿ ɉɨɥɟɥɶ” ɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɪɢɫɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɿ 
ɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɜɿɫɬɿ (ɬɭɬ ɽ ɣ ɪɨɡɛɿɣɧɢɰɶɤɢɣ ɫɤɚɪɛ, ɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿ ɝɟɪɨʀ, ɿ ɮɚɬɚɥɶɧɟ 
ɤɨɯɚɧɧɹ) ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɹɤ ɡɚ ɱɚɫɿɜ Ɏɪɚɧɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ. Ȼɪɚɬɚɦ-
ɛɥɢɡɧɸɤɚɦ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɿ ɣ Ƚɧɚɬɨɜɿ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜ ɠɢɬɬɿ ɫɜɨʀ ɲɥɹɯɟɬɧɿ 
ɦɪɿʀ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɜɲɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɞɨɥɸ. ȱɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɩɨɜɿɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɩɟɪɨɦ, ɬɭɲɲɸ ɬɚ ɚɤɜɚɪɟɥɥɸ ɜ ɞɜɚ ɤɨɥɶɨɪɢ. ɒɿɫɬɶ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɭ ɤɧɢɠɰɿ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɭɩɟɪɨɛɤɥɚɞɢɧɤɨɸ ɣ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ.
ɇɚ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ ɤɧɢɠɤɢ “Ⱥɛɭ-Ʉɚɫɢɦɨɜɿ ɤɚɩɰɿ” (1965) ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɡɨɛɪɚɡɢɜ ɜɢɪɚɡɧɭ 
ɩɨɫɬɚɬɶ ɞɿɞɭɝɚɧɚ, ɹɤɢɣ ɤɪɨɤɭɽ ɜ ɡɞɨɪɨɜɟɧɧɢɯ ɤɚɩɰɹɯ ɿɡ ɡɚɝɧɭɬɢɦɢ ɧɨɫɤɚɦɢ, 
ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɭɱɤɭɜɚɬɭ ɩɚɥɢɰɸ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡɿ 
ɲɪɢɮɬɨɜɢɦ ɧɚɩɢɫɨɦ. ȱɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɤɚɡɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɣ Ⱥ. Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱɭ 
ɦɚɧɟɪɿ: ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪɧɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɲɬɪɢɯɢ ɪɿɡɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ, 
ɩɿɞɮɚɪɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɤɜɚɪɟɥɥɸ [1, 16-17]. 
Ⱥɪɚɛɫɶɤɭ ɤɚɡɤɭ “Ⱥɛɭ-Ʉɚɫɢɦɨɜɿ ɤɚɩɰɿ” (1977) ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ 
ȱɜɚɧɚ Ʉɪɢɫɥɚɱɚ ɹ ɩɪɢɞɛɚɜ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɣ ɝɨɪɬɚɸ ʀʀ ɿɡ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢ ɧɚɝɨɞɿ [10]. ɇɚ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ ɤɧɢɠɤɢ ɬɚɤɨɠ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɝɟɪɨɹ – ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɤɭɩɟɪɞɹɹ, ɳɨ ɫɢɞɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɝɨɪɳɢɤɨɦ ɿɡ ɝɪɨɲɢɦɚ. Ɉɛɤɥɚɞɢɧɤɭ 
ɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɚɤɜɚɪɟɥɥɸ. Ʉɧɢɠɤɚ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɝɚɪɧɢɦ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɮɨɪɡɚɰɨɦ, ɪɨɡɩɚɲɧɢɦ ɬɢɬɭɥɶɧɢɦ ɚɪɤɭɲɟɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɲɪɢɮɬɨɜɿ 
ɧɚɩɢɫɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɞɟɤɨɪɨɜɚɧɢɯ ɫɯɿɞɧɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ ɜɿɤɧɚɯ. ɋɩɭɫɤɨɜɿ ɩɨɥɨɫɢ 
ɨɛɪɚɦɥɟɧɿ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ ɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɧɢɠɤɢ ɬɚ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɬɟɤɫɬɭ ɩɪɢɤɪɚɲɟɧɿ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɬɚɜɤɚɦɢ ɫɢɧɶɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. 
Ɉɤɪɚɫɚ ɤɧɢɠɤɢ – ɩɨɥɨɫɧɿ ɬɚ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ 
ɧɟɡɚɛɭɬɧɿɣ ɤɨɥɨɪɢɬ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɿ ɹɫɤɪɚɜɿ ɨɛɪɚɡɢ ɣɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɿ ɧɟɳɚɫɧɢɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ Ⱥɛɭ-Ʉɚɫɢɦ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɰɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, 
ɜɨɥɨɞɚɪ ɞɢɜɨ-ɤɚɩɰɿɜ, ɞɨɜɤɨɥɚ ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɢɯ ɩɨɞɿɣ.
ɑɢɦɚɥɨ ɡɭɫɢɥɶ ɜɿɞɞɚɜ ɭ ɩɨɜɨɽɧɧɿ ɪɨɤɢ ɞɥɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɣ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɧɢɠɤɢ ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ. 1950 ɪ. ɜɿɧ ɫɬɜɨɪɢɜ 
ɰɢɤɥ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɞɨ ɩɨɜɿɫɬɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ɂɚɯɚɪ Ȼɟɪɤɭɬ”, ɭ ɹɤɢɯ ɨɫɩɿɜɚɜ ɩɨɞɜɢɝ 
ɧɟɜɟɥɢɱɤɨʀ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɳɨ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɧɟɪɿɜɧɢɣ ɞɜɨɛɿɣ ɿɡ ɬɚɬɚɪɨ-
ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɡɚɜɨɣɨɜɧɢɤɚɦɢ. Ƀɨɝɨ ɝɭɚɲɿ ɟɩɿɱɧɿ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɩɪɚɜɞɢɜɿ, ɚ ɝɟɪɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɜɢɪɚɡɧɿ. Ȼɚɝɚɬɨ ɫɢɥ ɜɿɞɞɚɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɸ ɤɧɢɠɨɤ ɞɥɹ 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɱɢɬɚɱɿɜ. ȼɿɧ ɥɸɛɢɜ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɤɚɡɤɢ, ɫɚɦ ɩɪɢɞɭɦɭɜɚɜ ɪɿɡɧɿ 
ɿɫɬɨɪɿʀ. ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɜɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɨɛɪɚɡɚɦɢ-ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɰɿɤɚɜɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ ɞɨ ɤɚɡɤɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ɉɫɟɥ ɿ Ʌɟɜ” (1966). 
ɍ ɝɨɥɭɛɨɦɭ ɫɹɣɜɿ ɨɪɟɨɥɭ – ɜɟɥɢɤɚ ɱɨɪɧɚ ɬɿɧɶ ɨɫɥɚ. Ⱥ ɧɚ ʀʀ ɬɥɿ ɫɤɭɣɨɜɞɠɟɧɢɣ, 
ɧɿɤɱɟɦɧɢɣ ɩɟɪɟɥɹɤɚɧɢɣ ɰɚɪ ɡɜɿɪɿɜ – ɥɟɜ. Ɍɚɤ ɩɪɨɫɬɨ ɣ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɡɭɦɿɜ ɩɟɪɟɞɚɬɢ 
ɝɪɚɮɿɤ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɫɭɬɶ ɭɫɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ.
ɇɟɚɛɢɹɤɢɣ  ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ,  ɬɜɨɪɱɭ  ɜɢɝɚɞɤɭ  ɣ  ɲɢɪɨɤɟ  ɡɧɚɧɧɹ  ɠɢɬɬɹ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ȼ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ ɜ ɩɿɞɮɚɪɛɨɜɚɧɢɯ ɥɿɧɨɝɪɚɜɸɪɚɯ. ɏɭɞɨɠɧɢɤ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɩɪɨɫɬɢɜ ɨɛɪɚɡɢ, ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɸɱɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɣ ɚɧɚɬɨɦɿɸ ɬɜɚɪɢɧ, ɬɨɱɧɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɜ ɬɢɩɨɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɞɚɜɲɢ ʀɦ ɪɢɫɢ 
ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ.
1952 ɪɨɤɨɦ ɞɚɬɨɜɚɧɨ ɰɢɤɥ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɞɨ ɩɨɜɿɫɬɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɫɦɿɽɬɶɫɹ” 
ɋɟɪɝɿɹ Ⱥɞɚɦɨɜɢɱɚ. ɍ ɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚɜ ɧɚɣɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɲɿ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɝɨɫɬɪɨ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿ ɣ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ. ɉɨɪɹɞ 
ɿɡ ɫɸɠɟɬɧɢɦɢ ɣ ɩɟɣɡɚɠɧɢɦɢ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɜɿɧ ɭɜɨɞɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɪɚɡɧɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɤɧɢɠɤɢ [7, 254].
ɐɿɤɚɜɢɦɢ ɿɞɟɣɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɢɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ȯ. Ȼɟɡɧɿɫɤɚ, ɋ. Ʉɚɪɚɮɮɢ-Ʉɨɪɛɭɬ, ȱ. Ɉɫɬɚɮɿɣɱɭɤɚ, 
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ȱ. Ʉɪɢɫɥɚɱɚ. ȯɜɝɟɧ Ȼɟɡɧɿɫɤɨ ɡɚ ɫɜɨʀ ɩɟɪɲɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɬɜɨɪɿɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜ 1963–1969 ɪɪ., ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɞɨ ɱɨɪɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɧɟɛɥɚɝɨɧɚɞɿɣɧɢɯ, ɚɥɟ 
ɩɿɫɥɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (2006) ɨɬɪɢɦɚɜ ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɭ ɩɪɟɦɿɸ. Ɇɚɣɠɟ ɫɨɪɨɤ ɪɨɤɿɜ 
ɜɿɧ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɨɮɨɪɬɚɦɢ ɣ ɥɿɧɨɝɪɚɜɸɪɚɦɢ ɡɚ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɬɜɨɪɿɜ 
ȱɜɚɧɚ əɤɨɜɢɱɚ (ɛɥɢɡɶɤɨ 200 ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɞɨ 14 ɩɨɟɦ). ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɬɜɨɪɿɜ “Ɇɨɣɫɟɣ” (1966–69), “ȱɜɚɧ ȼɢɲɟɧɫɶɤɢɣ” (1971), “ɉɨɯɨɪɨɧ” 
(1972), “ɉɚɧɫɶɤɿ ɠɚɪɬɢ”, “Ȼɨɬɨɤɭɞɢ”, “Ɋɭɛɚɱ” (ɭɫɿ – 1974), “ɏɪɢɫɬɨɫ ɢ ɯɪɟɫɬ” 
(1986), “Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ” (1987–90), “Ɂɚɯɚɪ Ȼɟɪɤɭɬ” (1998).
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɡ “Ɇɨɣɫɟɹ” ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɭ ȯ. Ȼɟɡɧɿɫɤɚ ɯɭɞɨɠɧɽ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ Ɏɪɚɧɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. Ƀɨɝɨ ɥɿɧɨɪɢɬɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ, 
ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɢɣ ɩɚɮɨɫɭ ɩɨɟɦɢ ɫɬɢɥɶ. Ƚɪɚɜɸɪɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ ɩɨɟɦɢ, ɜɢɪɚɡɢ ɨɛɥɢɱ, ɫɢɥɭɟɬɢ ɮɿɝɭɪ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦ ɡɜɭɱɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɭ. ɓɨɛ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɚɪɯɚʀɱɧɭ, ɛɿɛɥɿɣɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɪɚɡ 
ɫɚɦɨɝɨ Ɇɨɣɫɟɹ, ȯ. Ȼɟɡɧɿɫɤɨ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɤɨɧɨɩɢɫɭ. Ɍɚɤɬɨɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɤɨɧɨɩɢɫɭ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜɿ ɨɫɭɱɚɫɧɢɬɢ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ. 
ɍɠɟ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (2005), ɩɿɫɥɹ ɩɨʀɡɞɤɢ ɜ ȯɝɢɩɟɬ, ɜɿɧ ɩɪɨɣɲɨɜ ɲɥɹɯɚɦɢ 
“Ɇɨɣɫɟɹ” ɣ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɢɜ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ 
ɭ ɰɶɨɦɭ ɬɜɨɪɿ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɿɪɲɨɜɚɧɚ ɤɨɦɩɿɥɹɰɿɹ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɚ ɣ 
ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɢɣ ɧɚɱɟɪɤ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɜɨɠɞɹ 
ɿ ɧɚɪɨɞɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɝɨ ɲɭɤɚɧɧɹ “ɨɛɿɬɨɜɚɧɨʀ ɡɟɦɥɿ”, ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɫɢɥɢ ɦɚɫ, ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɫɭɧɭɬɢ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɦɨɝɢ. 
ɋɨɮɿɹ Ʉɚɪɚɮɮɚ-Ʉɨɪɛɭɬ ɜɿɞɞɚɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɧɢɠɰɿ 43 ɪɨɤɢ ɤɨɩɿɬɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɣ 
ɳɟ ɡɚ ɠɢɬɬɹ ɫɬɚɥɚ ɤɥɚɫɢɤɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. ȼɿɞ ɫɜɨɽʀ ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ 
Ɉ. Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɨʀ ɜɨɧɚ ɜɡɹɥɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɞɥɹ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɝɪɚɮɿɤɢ 
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɢ, ɝɟɪɨʀɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɉɨɱɢɧɚɥɚ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ ɝɭɚɲɿ, ɿɥɸɫɬɪɭɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɢɬɹɱɿ ɤɧɢɠɟɱɤɢ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɤɚɡɤɚɦɢ. Ⱥɥɟ ɡɝɨɞɨɦ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɟɛɟ ɹɤ ɦɢɬɟɰɶ ɭ ɬɟɯɧɿɰɿ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɥɿɧɨɝɪɚɜɸɪɢ. ɍ ɰɿɣ ɬɟɯɧɿɰɿ ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɩɨɜɿɫɬɿ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɫɦɿɽɬɶɫɹ” (1966). ȱɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ “Ʌɢɫɚ Ɇɢɤɢɬɢ” ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿ 
ɜ ɬɪɢ ɤɨɥɶɨɪɢ; ɭɫɶɨɝɨ ɜɢɣɲɥɨ ɞɪɭɤɨɦ ɬɪɢ ɜɢɞɚɧɧɹ (1972, 1981, 1982).
ɋ. Ʉɚɪɚɮɮɚ-Ʉɨɪɛɭɬ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɥɚ ɩɨɧɚɞ 60 ɤɧɢɠɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɣɲɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɢɪɚɠɟɦ 7 ɦɥɧ. ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 1961– 2001 ɪɪ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɞ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɞɨ ɩɨɟɦɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “ȱɜɚɧ ȼɢɲɟɧɫɶɤɢɣ” ɜɨɧɚ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɩɨɧɚɞ 13 ɪɨɤɿɜ (1980 – 1993), ɚɥɟ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɦɨɝɥɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɤɧɢɠɤɭ 
ɡɚ ɠɢɬɬɹ. ɐɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɪɚɠɚɽ ɚɫɤɟɬɢɡɦɨɦ ɬɚ ɱɿɬɤɿɫɬɸ ɫɸɠɟɬɿɜ ɿ ɧɟɞɚɪɟɦɧɨ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɟɪɲɢɧɨɸ ɬɜɨɪɱɨʀ ɮɪɚɧɤɿɚɧɢ ɯɭɞɨɠɧɢɰɿ [9]. Ⱦɨ ɩɨɟɦɢ ɜɨɧɚ 
ɫɬɜɨɪɢɥɚ 64 ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɚɪɤɭɲɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɫɭɱɚɫɧɢɥɚ ɫɜɨʀɯ ɝɟɪɨʀɜ. 
Ƚɪɚɜɸɪɢ ɋɨɮɿʀ ɉɟɬɪɿɜɧɢ, ɞɟ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɩɨɽɞɧɚɥɢɫɹ ɲɪɢɮɬ ɿ ɦɚɥɸɧɨɤ, – ɧɟ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ; ɩɨɟɡɿɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɛɟɪɭɬɶ ɩɨɱɚɬɨɤ, ɿ ɞɚɥɿ ɠɢɜɟ ɜ ɧɢɯ. ɏɭɞɨɠɧɢɰɹ 
ɞɭɦɚɽ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɟɬɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɨɜɿɞɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞ ɦɢɬɰɿɜ ɯɨɬɿɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, – 
ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɜɢɣɲɥɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ.
ɍ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ȱɜɚɧ Ʉɪɢɫɥɚɱɚ ɡɿ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɦ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɦ “Ʉɚɦɟɧɹɪ” 
ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɫɜɿɬ ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ ɬɜɨɪɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ” (1978), “Ɂɚɯɚɪ 
Ȼɟɪɤɭɬ”, “ə ɞɭɦɚɜ ɩɪɨ ɥɸɞɫɶɤɟ ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨ ɧɨɜɟ”. ɍɫɿ ɜɨɧɢ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɢɥɟɦ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɩɨɛɚɱɢɜ ɿ ɜɿɞɱɭɜ “Ɂɚɯɚɪɚ 
Ȼɟɪɤɭɬɚ” (1986), ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɦɢɬɰɿɜ, ɹɤɿ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɥɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɫɬɶ, 
ɰɿɥɤɨɦ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ. Ȼɥɢɫɤɭɱɢɣ ɡɧɚɜɟɰɶ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɜɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɜɿɧ ɡɚɥɭɱɢɜ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɿɥɢɜ ɫɜɨʀ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɚɪɤɭɲɿ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ ɟɤɫɩɪɟɫɿɽɸ, ɳɨ ɡɚɬɹɝɭɽ ɝɥɹɞɚɱɚ ɜ ʀɯɧɸ ɫɬɢɯɿɸ.
Ƚɟɨɪɝɿɣ əɤɭɬɨɜɢɱ ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ “Ɂɚɯɚɪɚ Ȼɟɪɤɭɬɚ” (1974) ɩɪɨɣɲɨɜ ɿɡ 
ɝɟɪɨɹɦɢ ɬɜɨɪɭ ɤɪɿɡɶ ɭɫɿ ɩɟɪɢɩɟɬɿʀ ɫɸɠɟɬɭ ɧɚ ɡɣɨɦɤɚɯ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨɝɨ ɮɿɥɶɦɭ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɢɤ. Ɏɿɥɶɦ ɛɭɜ ɡɧɹɬɢɣ ɧɚ ɤɿɧɨɫɬɭɞɿʀ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɮɿɥɶɦɿɜ 
ɿɦ. Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ 1970 ɪ. Ⱥ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɫɬɜɨɪɢɜ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɰɢɤɥ ɞɨ ɰɿɽʀ ɠ 
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ɩɨɜɿɫɬɿ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɣ Ƚ. əɤɭɬɨɜɢɱɟɦ “Ɂɚɯɚɪ Ȼɟɪɤɭɬ” ɫɬɚɜ ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɧɢɠɤɨɜɿɣ ɝɪɚɮɿɰɿ. ȱɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦ, ɹɤɿ ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɦɚɥɸɧɤɢ ɧɚ ɤɚɦɟɧɿ 
ɱɢ ɞɚɜɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɚ, ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɟɩɿɱɧɢɣ ɪɨɡɦɚɯ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɟ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɞɟɬɚɥɿ.
ɍ 1970-ɬɿ ɪɨɤɢ ɛɚɝɚɬɨ ɣ ɩɥɿɞɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ȼɚɫɢɥɶ Ʌɨɩɚɬɚ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɢɜ 
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɰɢɤɥ ɞɨ ɩɨɟɡɿɣ ɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
“Ʉɚɦɟɧɹɪɿ” (1975). ɑɭɞɨɜɢɣ ɦɚɤɟɬ ɞɥɹ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚɦ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɢɜ ɧɟ ɦɟɧɲ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ 
ɘɪɱɢɲɢɧ. ȱɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ ɥɿɧɨɪɢɬɭ ɜ ɞɜɚ ɤɨɥɶɨɪɢ, ɩɪɢɜɟɪɧɭɥɢ 
ɭɜɚɝɭ ɤɥɚɫɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪɚ, ɹɤɢɣ ɫɤɚɡɚɜ: “ȼ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ȼ. Ʌɨɩɚɬɢ ɡɜɭɱɢɬɶ ɫɢɥɶɧɚ, ɫɜɿɬɥɚ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɚ ɦɟɥɨɞɿɹ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɿɧ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɞɨɥɿ ɫɜɨɝɨ ɝɟɪɨɹ. Ɂɜɿɞɫɢ – ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɟ ɿ ɳɢɪɟ 
ɥɸɞɫɶɤɟ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ”. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ȼ. Ʌɨɩɚɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɦɢɬɰɹ, – ɩɢɫɚɜ ɭ ɫɜɨɽɦɭ 
ɜɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɥɨɜɿ ɞɨ ɚɥɶɛɨɦɭ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɉ. Ɇɨɜɱɚɧ [2].
Ⱥɧɞɪɿɣ ɑɟɛɢɤɿɧ ɜɿɞɨɦɢɣ ɹɤ ɝɪɚɮɿɤ-ɫɬɚɧɤɨɜɿɫɬ, ɩɪɨɬɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ 
ɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿ ɧɚɞ ɤɧɢɠɤɨɸ. ɋɩɪɚɜɠɧɸ ɧɚɫɨɥɨɞɭ ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜɿɞ ɩɪɚɰɿ ɧɚɞ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɞɨ ɜɿɪɲɚ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ “Ʉɚɦɟɧɹɪɿ” (1981–1982). ȱɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɨɛɿɣɦɚɥɨ ɬɟɤɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɧɚ 60 ɦɨɜ ɫɜɿɬɭ, ɛɭɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ 
Ɏ. ɉɨɝɪɟɛɟɧɧɢɤ, ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɡɧɚɜɟɰɶ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. ɒɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤ Ʉɚɫɿɹɧɨɜɢɯ 
ɞɟɪɟɜɨɪɢɬɿɜ Ⱥ. ɑɟɛɢɤɿɧ ɫɩɪɨɛɭɜɚɜ ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ ɜ ɨɛɪɿɡɧɿɣ ɝɪɚɜɸɪɿ. ȼɿɧ ɜɢɤɨɧɚɜ 
ɬɪɢ ɪɨɡɜɨɪɨɬɢ ɞɨ “Ʉɚɦɟɧɹɪɿɜ”: ɫɬɨɹɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɿɡ ɦɨɥɨɬɚɦɢ, ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿ, 
ɚ ɞɚɥɿ ɜɠɟ ɨɬɟ ɮɪɚɧɤɿɜɫɶɤɟ “ɥɭɩɚɣɬɟ ɫɸ ɫɤɚɥɭ…”. ɉɪɨɬɟ ɜɢɞɚɜɰɿ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ ɨɮɨɪɬɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɰɨɦɭ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɰɿ ɫɸɠɟɬɢ ɭ ɲɬɪɢɯɨɜɿɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɿɣ ɝɪɚɜɸɪɿ ɧɚ ɦɟɬɚɥɿ. ɍ 
ɩɨɫɬɭɩɢɥɚɫɹ ɦɿɫɰɟɦ ɬɨɧɚɥɶɧɿɣ, ɳɨ ɜɢɩɪɨɡɨɪɢɥɨ ɩɨɬɨɤɢ ɫɜɿɬɥɚ, ɪɨɡɲɢɪɢɥɨ, 
ɡɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɿɡɭɜɚɥɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ”, – ɬɚɤ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ 
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɰɢɤɥɨɦ ɞɨ ɤɧɢɠɤɢ ɩɨɟɡɿɣ “Ʉɚɦɟɧɹɪɿ”, ɹɤɚ ɜɢɣɲɥɚ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ 
“ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ” 1982 ɪ., ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ Ɉ. Ɏɟɞɨɪɭɤ [11, 200]. 
Ɇɚɣɫɬɟɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɞɪɭɤɭ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɭ, ɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚɞɚɥɨ ɩɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ.
Ɉɬɠɟ, Ɏɪɚɧɤɨɜɟ ɫɥɨɜɨ ɡɛɭɞɠɭɽ ɫɜɨɽɸ ɧɟɦɟɪɤɧɭɱɨɸ ɫɢɥɨɸ ɿ ɧɚɞɢɯɚɽ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ  ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɪɥɢɧ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.
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